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論文
前田正名と『農商工公報』
? ?
幸
?
1. はじめに
前田正名は，明治18(1885)年に，すでに提出していた『興業意見』（定本）を
具体化するために，それまで発行していた農商務省各局の『報告月報』をや
め，「農商工公報」の作成体制を整え発行することになった。
発行の事情は「興業意見」巻29方針2「庶務部〇農商工施務ノ機関ヲ整理ス
ルノ方法」に「第四農商工事公報ヲ発刊スル事」として記載されているが，
あまりにも簡略されているため，その詳細を明らかにしていない部分がある。
その作成目的については，大体，地方の隅々にまで農商工の内外知識を一般に
知らしめることにあった。
「興業意見』の要領を掲げて，いままでの報告類からの脱皮をはかり，地方
産業にまで情報を提供し輸出産業の振興をはかろうとするものであり，その一
連の通信方法の一つとして『農商工公報』につし、ヽては「情報整理の敏捷化が強
調されている」と述べている％
「 第四 農商工事公報ヲ発刊スル事
其要領ハ左ノ如シ。
ー，通信統計ノニ材料ヲ抜粋シ，其他農商工事ノ要件ヲ編纂シテ，毎月二回定
期発行スル事
ー，公報ハ官省・府県郡役所・戸長役場・府県会議員・勧業諮問会員・勧業委
1) 「農林水産省百年史」上巻 農林水産省百年史刊行会 昭和54年3月25日 13頁。
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員会二配賦シ，商法会議所・農工会・其他有志者二購読ヲ許ス事
ー，各局従来刊行ノ報告類ヲ廃スル事
我国農工商ノ有様ハ幼遅タルヲ免カレス。其成育ノ法種々ナリト雖モ，当
業者ノ智識ヲ開キ利便ヲ与ヘルハ報告二勝ルモノナシ。是レ斯ノ公務ノ発
刊ヲ要スル所以ナリ。
?
との短文をもって記しており，計画上の名称は「農商工事公報』となっている
が，実際には『農商工公報』に改められることになる。ここで取り上げられて
いる項目は，発行時期•発行先・報告の内容に止まっている丸
その詳細な実施方法については，これだけで明らかでないが，提出されたと
思われる詳細な意見書上申書があるので，その作成経過•最初の予定していた
内容が明らかになる3)0 
この「農商工公報」は上申書の通り，実現をみたのであるが，ここでは「農
商工公報』がどのような順序で，発行されたかについて，当時の情報のあり
方，受手（受信者）・送手（発信者）・情報の速度・情報の拡散度などを明らかに
しておきたい。
まず『興業意見」（定本）の成立関係をとりあげることが必要であろう。この
提案が出された時期は前田正名が欧州から帰国し「興業意見』の構想を練り，
その主旨を地方在来産業とくに当時の輸出産業部門を柱として保護育成し，そ
の生産流通過程を近代化しようとするものであった。この発行時期は松方正義
の緊縮財政政策のもとにあって，デフレの傾向が強く，世間では沈滞化が強く
働いていた4)。フランス留学から帰国した前田正名は「興業意見』の未定稿に
2) 大内兵衛•土屋喬雄「明治前期財政経済史料集成」第20巻 「興業意見」（下） 明治
文献資料刊行会 昭和39年9月21日 702~709頁。
3)前田正名文書「農工商公報大意井雛形」 『国立国会図書館」憲政資料目録室所蔵前田
正名関係書。
4)祖田 修「前田正名』人物叢書昭和48年1月25日 吉川弘文館。
揖西光速「前田正名」 『日本人物史大系」小西四郎編第5巻近代1 朝倉書店 昭和
35年4月30日 284~333頁。
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検討を加えたのち配付しようとした。しかし実施をめぐって松方正義の反対に
あって挫折し，大幅修正ののち「興業意見』定本は明治18(1885)年12月27日に
大政官裁可を受け， 地方長官に配付したが， その配付部数はわずか150部であ
ったといわれる四その実現にあたり翌年「興業意見」諸構想の実現予定表を
作成していたのであるが， 明治17~18年にかけて「種牡牛馬取締方法」「農事
巡回教師制度」「獣医開業試験規則」「同業組合準則」「専売特許条例」など数
項目が実施されたのみであった。ここでは『農工商公報」をあげられることが
できるが，この発行のもたらした経済的意義については，一般的には問題にさ
れていない。
明治18年12月22日には太政官官制から内閣制度への発展的転換にともない，．
農商務省機構にも改革がおこなわれ，農商務卿西郷従道は，本官を免ぜられ，
その後任として谷干城が農商務大臣に任じられ、内閣制度下の農商務省が発足
した。同年12月28日には，それにともなう農商務省の機構改革が行われ，官房
内の書記局は，庶務課・統計課・鉱山課に変更され， そのうち統計課が， 「中
外通信事物統計公報発刊官報報告図書記録及海外文書翻訳ノ事」を統べること
になった。
なお前田正名は『農商工公報』の継続発行中の，明治18年12月31日に農商務
省を罷免されている％
2. 発行方法
『興業意見』（原案）とみられるべきものが，前田正名関係文書として国立国
吉川秀造「明治産業の父 前田正名の研究」 『明治財政経済史研究』 法律文化社
1963年9月1日 196~245頁。
今野賢三「前田正名』土の偉人叢書新潮社 昭和18年1月25日。
5) 「興業意見」明治18年 農商務省『明治前期財政経済史料集成」第18~20巻。
6) 『官報」明治18年12月31日0農商務大書記官前田正名外二十六名ハ今三十一日農商務
省二於テ左ノ通付ケラレル。
非職被仰付候事 農商務大書記官 前田正名
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会図書館に保存されている。それは『興業意見」よりも詳細に記載されてい
て，実際に発行された『農商工公報」と比較するならば，その掲載すべき項目
と各部局からの業界に指示すべき事項が掲載されている。
これらの発行については， まず意見書上申書が出されているので全文を掲
げ，これを『興業意見』環案）とする。
「 農工商公報発行ノ義二付意見書上申書
方今農工商ノ有様ハ甚夕幼稚ノ姿ニシテ，其成育ノ時ヲ侯ツハ，幾多ノ年月ヲ
要スヘシ，故二，本省於テハ，成）レヘク之ヲ誘導シテ進歩ヲ促進シ，各当業者
ヲシテ早ク農工商経済ノ実カヲ養成セシメサレハ何ヲ以テカ，全国理財ノ道ヲ
講究スベケンヤ，因テ農工商公報卜名クル雑誌ヲ発行シテ普ク国内二配布シ，
各官民ヲシテ農工商経済ノ要点ヲ知ラシメ従来慣習ノ働キヲ一層活動セシメン
事ヲ欲ス，其着手ノ綱領ハ左ノ如シ
奏任以上ノ官吏ハ，公報ヲ購読スヘキ義務者トス
各府県庁，各郡役所，各戸長役場モ公報ヲ講読スヘキ義務ア）レ所トス
公報ヲ購読セント要ス）レ者ハ，官民何人ヲ論セス之ヲ許スヘシ
公報ハ毎月一日・十五日二回発行スヘシ
公報ノ体裁事項トモ別冊雛形二準スル事
此公報ハ全国中ノ農工商ハ勿論何人ニテモ大ナル関係アル性質ノモノナ
レハ成）レヘク拡充ス）レヲ要ス
今日農工商業上通信ノ便二乏キカ為メ，全国ノ経済ヨリ一家ノ経済二至
ルマテ，甚夕困難ヲ極メタリ
維新後今日二至）レマテ学問衛生其佗トモー人一身上二属スル事ハ，大二
進歩ノ兆ア）レモ一般経済上二係ル事ハ，奄モ進マスト云フ胚言ニアラサ
ルヘシ，因テ充分人民ヲ誘導シテ，経済ノ目的ヲ定メシメサル可カラ
ス，此公報タル国内官民何人ニテモ之ヲ閲読セン事ヲ要ス
右発行二就テハ，本省中従来出版ノ各局報告月報ヲ停止スヘシ
費用諸般ノ事ハ，別二記載シテ上申スヘシ
? ?
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〔図〕 1 原案の「農工商公報』
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〔図〕 2 実施された「農商工公報』
ここにおいて『農商工公報』を発行する目的を述べ， わが国の農商工の姿
は，幼稚であるので，政府は成るべくこれを誘導し進歩をはかり，経済の実力
をつけなければならない。そのため『農商工公報」を， あまねく国内に配付し
て，「官民ヲシテ農工商経済ノ要点ヲ知ラシメ従来慣習ノ働キヲ一層活動セシ
メン事ヲ欲ス」とするのである。
この作成の部局の執務方法については，
法によっている。
つぎのように定めるような内容の方
「一 各々帳面壱冊ツツヲ所有シ，毎日処弁スルトコロ事務要旨ヲ記載シ，毎
日掛部長ノ見留印ヲ受ケル事。
執務時間中新聞紙ヲ閲読スヘカラス。
但第三課通信掛井翻訳掛二於テハ因ヨリ閲読シテ要用ノ事項ヲ翻訳シ，
又ハ抜粋スルハ勿論ノ事ナリ。
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執務時間中ハ静粛ヲ旨トシ，高声二談話スヘカラス。
各掛部長出頭退省ハ，各官吏ヨリ前キニ出頭シテ後二退省スヘシ。
各掛部長ハー週間毎二会合シテ，各掛部内管理所務事項ヲ点検シ，勤務
繁閑ノ景況ヲ調査スヘシ。
各掛部長ハニ月一日ヨリ所属判任官へ，必ス事務ノ担当ヲ申付ル事。
諸廻議其他ノ仕出シノ署名ハ，其掛部長力，又ハ小官署名スルモノト
ス。
所属官吏履歴書ヲ差出ス事。
但別紙雛形二準拠スル事。
右履歴書ハー週間ノ内二差出スヘシ，但執務時間中之ヲ調理スルモ不苦
事。
右履歴書ハ其掛部長一覧ノ上，本人ヨリ直二小官へ差出スヘシ。
事務取扱上，要スル官吏ノ人員ハ，此際三分ーヲ以テ処弁スル見込ニテ
取扱フヘシ。
一掛一部内ハ平常主務ノ区別ヲ立ツ）レモ，各自其掛，其部一般ノ事務ヲ
処弁スルモノト心得ヘシ。
この内容からみると，当時における官吏の勤務実態を伺うことができるので
ある。つまり勤務時間中に新聞を読み，大声で談話し，掛・部長は勤務時間を
守らず，一般の官吏よりも長く務めることはなく，部下への監督を怠るという
状態にあったのである。これは今の官庁社会にもありうることであるが，これ
を戒め勤務の促進を図ろうとしたのである。しかしこのような事項は，勤務要
領としては，書くことではないのであるが，実情を示すものであろう。
?
ー 新聞雑誌抄訳ノ心得
外国ノ新聞雑誌中農工商ノ進歩発達二要スル事項アレバ，抄訳シテ報告ノ料ニ
資スベシ。
例ヘハ，農工商二関スル法律規則制定改正，此ノ如ク重二政府ノ行為二
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係ル事項トナレハ，官報ノ料二資スルモノトス。
農工商当業者ノ注意ヲ要スル事項ナレハ，本省公報ノ料ノ資スルモノト
ス，但シ文章ハ極メテ，平易ナルヲ要スル。
例ヘハ，学術上ノ発明試験，此ノ如ク重二専門家ノ注意ヲ要スル事項ナ
レハ，専門ノ新聞雑誌二付与シテ，記載セシムルモノトス。
一般ノ注意ヲ要スル事項，又ハ急速ヲ要スル事項ナレハ，普通新聞二付
与シテ記載シテ記載セシムルモノトス。
このような執務要綱をまずつくり， つぎのような「普通新聞」「専門新聞」
「功績のある人物」などの例を挙げ外国新聞については，翻訳引用して掲載す
ること，またはそれを分類して関係先に配付するという執務要綱であった。こ
れは情報の入手から，その必要性をいち早く分類し翻訳した上で，地方の末端
組織にまで配付することであった。そのために原文を翻訳し，掲載する新聞の
雛形を掲げている。
このような海外情報を翻訳し掲載することは「官報」でも行っていたし，
『農商工公報』でも継続して掲載されている。そのために，このような手順を
再びとりあげられることはどのような理由によるものであろうか。
「〔公報二掲載スル事項ノ例〕
千八百一三年八月六日「アンヂユストリープログレシーヴ」新聞抄訳
仏国工業統計
商務省二於テ仏国ノ主ナル工業場井二該工場ニテ使用スル人ノ員数ヲ示セリ
其統計ノ大略左ノ如シ。
石炭坑 三百四十ニケ所
使用スル職工
泥炭掘採
使用スル職工
十万六千四百十五人
千三十五ケ所
二万七千六百七十七人
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鉄鉱 三百五十五ケ所
使用スル職工 二万七千六百七十七人
金属雑鉱石 六十ケ所
使用スル職工 四千四百廿二人
製鉄場 三百五十九ケ所
使用スル職工 五万七千人
陶磁器製造所 四百十ニケ所
使用スル職工 一万八千七百八人
硝子水晶製造所 百六十ニケ所
使用スル職工 二万三千四百廿一人
瓦斯〔以下，記入なし）
「〔普通新聞二記載セシム）レ事項ノ例〕
千八百八十四年八月廿七日発兒白耳義国「オヒ゜ニオン」新聞ノ抄訳
仏国ノ工業ノ進歩ノ為二，他国ガ利益スル所多キ事ハ，世人ノ能ク知）レ所ナ
リ，然ルニ此頃巴里ノ町村会ニテハ，工業視察ノ為メ，職工ヲ白耳義ノ「アン
ヴエル」二覇権セントテニ千「フランク」ノ定額ヲ議定シ且派遣スベキ者ハ，
巴里ノ工業協会ニテ命セシム）レト云フ，実二他国ノ工業家力亀鑑卜為スヘキ事
ナリ
〔専門新聞二記載セシム）レ事項ノ例〕
「 千八百八十四年十一月八日ノ里昂蚕糸新聞抄訳
在朝鮮仏国領事「フハルク」氏ヨリ，本国商務省二朝鮮一蚕糸ノ見本ヲ送リ
シニ付キ，同省ヨリ之ヲ里昂ノ商法会議所二交付シ，該会議所ヨリ同地ノ蚕糸
協会二送リテ検査ヲ為サシメタ）レ，左ノ如ク，何レモ上等ノ品位ナリシト云
フ。」
（以下，省略〕
「〔雛形〕
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何
事業ハ何々二熱心ナリ
長所タル技芸二就テノ経歴ハ云フ
熱心ナル事業二就テノ経歴ハ云々
（経歴文例）
某
年齢
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郷里二不毛ノ地アリ，開墾ヲ企画セリト雖トモ，力足ラスシテ成ラス，時
二年十。
本藩兵備拡張ノ挙アリ，因テ物産ヲ繁殖シテ，之二応スルノ計画ナセル可
ラサルヲ建白ス，藩之ヲ採用シテ，某地二留学シテ洋楽ヲ講スルヲ命セ
リ，時二年十六。
某地留学ノ際，朝鮮貿易ヲ因ヨリ成ラス，然レトモ，本藩物産貿易ノ中二
時勢ノ変動ノ為メニ，諸藩ノ浪人卜交ヲ結ヒテ，遂二学問ヲ後ニセルハ終
身ノ悔ナリ。
十八歳ノ時，洋行ヲ為サント欲セリト雖トモ，学資ヲ得ルニ途ナシ，因テ
有益ナルー著述ヲ為ス事ヲ企テ，支那ノ某地方二渡航シー室二潜居リ，一
書ヲ編成セリ，現二世二行ハルル所ノ某書即チ是ナリ。
二十歳欧州留学ヲ命セラル但シ何年間在留。
欧州ノ某国留学中該国二於テ某ノ挙アリト聞キ思ヘラク，欧人ヲシテ東洋
二日本アルヲ且日本物産ノ販路ヲ欧州二開クハ此一挙二乗ス）レ・ニ如カスト
大二計画スル所アリテ帰朝セリ，時二明治九年。
帰朝ノ際，有益ナル植物ノ種子，苗物，千余種ヲ齋ラシ来リ，且種子交換
ノ端緒ヲ開キクリ，是レ農家二余業ヲ与フルノ宿志アルニ因ルナリ。 」
この経歴書は，民間の埋もれた農商工の篤志家を探し出し，世の中に讃える
ためのものであり，この詳細な事項については，『興業意見』巻29方針2庶務
部の内「農商工業者精神ノ奨励」にあり，
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〇褒章条例中農商工事二係ル部分ヲ改正スル事。
〇農商工有功者顕揚例及審査例ヲ設クル事。
〇諮問会員及勧業委員ノ身分取扱ヲ定ムル事。
とあるなかに，詳細な取決めがみられ，この顕揚にあたっての「経歴」であろ
う。
3. 印刷等諸経費
この経費については莫大な金額を要したのである。 1年間 (1回 5,000部）の
印刷経費はつぎの通りであり，約 9,600 円を要したのである。このため I~, 各
局発行の月報を当てることを提案している。
「 印刷等諸経費
伺ー壱冊 紙数弐拾枚第三号活字用紙美濃紙釘装
代金八銭但壱枚四厘ノ積リ
(Z) 一壱冊 ． 紙数拾五枚第五号活字用紙美濃紙釘装
飼一拾弐万冊 ーケ年弐拾四回発行高ーケ月二回，一回五千冊
代金九千六百円
(Z) 一拾弐万冊・同上
但壱冊金八銭
代金六千三百円 但壱冊金五銭弐厘三毛 」
このうち伺は『農商工公報』と思われるが， 12,000部の計画数に対し， 24,000
部の印刷であり，四も『農商工公報』であるが，活字が小さく紙数が少ないだ
けであり，伺案が採用されている。これは両案を掲げてその選択をまかせたの
であろう。
また年月報印刷費は7,000円であるので，これを差し引き，「農商工公報」の
印刷費にあてることにしている。
「一金七千円 年月報印刷費
此外二臨時出版物ハ各局ノ定額中ヨリ流用支出ス
一金千八百円 農務局月報
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外二金八百円
一金八百五拾九円弐拾銭
一金千弐百円
ー同七百円
外二金弐百円
一金弐百四拾円
一金弐拾五円
4. 発行部局
年報
書籍新聞買上代
工務局月報
商務局月報
同 年報
臨時出版物
山林局年報
官船局年報
?
作成された「農工商公報」の発行は，明治14年4月7日に設置された農商務
省書記局第三課によることが予定されていた7)。手続は，意見書上申書によっ
ている。ただ発行のとき官制の変更が行われている。有名な話として伝えられ
ていることであるが「不足する人員を四課に集めるという」ことにより，人員
補充したのであった。そのために明治18年 1月26日には，官制を新しい組織に
かえることとなった8)0 
第三課通信掛 C服部）〔権少書記官正七位服部五十二〕
報告掛（半井）〔御用掛准奏任半井栄〕
7) 『法令全書」明治14年4月7日太政官達第二十五号〔明治十四年四月七日〕
今般農商務省ヲ設置シ職制並二事務章程別冊ノ通相定候条此旨相達候事
農商務省事務章程
第二条 書記局ハ卿輔官房官員ノ監守公文ノ往復職員記録其他々局ノ主務二属セサル
事件ヲ調理ス
8) 「官報』明治18年1月28日農商務省〔明治十八年一月廿六日〕
処務規定第二章分課
第九条 書記局ハ卿輔官房ノ事務ヲ掌理シ及省中重要文書ヲ査閲シ，卿輔参考ノ事項
ヲ取調ル所トス，其分課ヲ定ムル左ノ如シ
第三課
中外ノ通信公報発刊事物統計ノ事務ヲ調理シ，及海外ノ文書誦訳ノ事務ヲ掌理ス
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官報〔長瀬〕〔権少書記官 正七位長瀬義幹〕
統計掛〔三浦〕〔員外議官補正七位三浦良春〕
翻訳掛〔伊賀〕〔御用掛准奏任 伊賀陽太郎〕9) 
報告掛
公報弁発行スル事
官報及ヒ諸新聞紙へ掲載スヘキ事項ヲ調査スル事
そして執務・業務内容については，官制によって，つぎのように改められる
ことになる。
「 第三課
報告掛
公報ヲ発行スル事
官報及ヒ諸新聞紙へ掲載スヘキ事項ヲ調査スル事．
農商工業二係ル年報ヲ発行スル事
農商工業二係ル年報ヲ発行スル事
公報掛
公報ハ雛形二基キ三月一日ヨリ施行スル事
農商工年報ヲ調製スル事
官報掛
各局ヨリ提出スル官報掲載スル事項ヲ調理スル事
農商務卿ノ年報ヲ編輯スル事
゜公報ハ雛形ノ通，三月一日ヨリ施行スル事
各局ヨリ提出スル所ノ官報掲載事項ヲ調理スル事
農商工年報ハ，公報発刊主務者ヲシテ調製セシムル事
農商務卿年報ハ，官報掲載事項，取調主務者ヲシテ調製セシムル事
??
9) 「明治十八年七月官員録』彦根正三編， 博公書院〔『明治初期の官員録・職員録」第
六巻，寺岡書洞収む〕。
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とある方法にしたがって作成作業をし，明治17年 9月13日に発行する予定で，
雛形表紙が作成されているが，実際の発行は明治18年 3月15日であった。この
職務権限は曖昧となり，報告・公報・官報の掛の職務内容を明記するにとどま
っている。そして計画にある通り，遅れて明治18年 3月（第 1号）から明治21年
12月（第46号）まで発行された。発行状況は〔別表） 1. を参照にされたい10)。
なお，この官制は明治19年 2月27日に総務局へ移管されている 11)。
〔表〕 1 「農商工公報」原案・実施の比較表
項 目 1 『興業意見』定本 I r興業意見」原案 I r農商工公報』実施
書 名 1「農商工事公報』 I r農工商公報」 | 「農商工公報J
内 合ク 通農信商工・統事計ノ要件 官開商令事・・外全国国商米エ況産況額・物工比価事較・． I 官業令・商・農業業・統・水計産・興
発行部数 月2回 I月2回 (1日， 15日） I月1回 (15日）
配付先 1:負~替,璽：霞i面璽證得誓・ 官腎尉会省社細嬰・府予評県仰• 松・：靡郡鴎区約役譴所・外g ・ 官諏詞時渇省罰澤院庁等：靡••本新省請聞各社局腐・掛及臨
I 
配付部数 1― 15,000部（年間） 1240, 000部（年間）
体 裁 I- 1見本の通り 1見本の通り
10) 「農工商公報」は，つぎの「資料」に掲載されている。
「農商工公報」第1~11号 明治18年2月1日～明治19年1月15日〔『明治前期産業
発達史資料』別冊(10)I 明治文献資料刊行会 昭和40年19月15日に収む〕
「農商工公報」第12~22号 明治19年2月15日～明治19年12月15日〔『明治前期産業
発達史資料」別冊(lO)Il 明治文献資料刊行会 昭和49年10月15日に収む）
「農商工公報』第23~33号 明治20年1月15日～明治20年11月15日〔『明治前期産業
発達史資料」別冊(lO)il 明治文献資料刊行会 昭和40年10月15日に収む〕
「農商工公報』第34~46号 明治20年12月15日～明治21年12月15日〔「明治前期産業
発達史資料」別冊(lO)N 明治文献資料刊行会 昭和40年10月15日に収む〕
11) 「官報J明治19年2月27日勅令第2号 各省官制。
第三条 農商務省総務局二書記官七人ヲ置キ通則二掲クルモノノ外，文書課二於テ左
ノ事務ヲ掌ラシム
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5. 配付先
これらの公報は，実際には年報に記載されているのであるが，その計画の配
布については，計画からあまり離れたものではなかった。通信手段がないこの
時代にあって非常に，多数の部数が発行された。この配付については，地方の
産業を育成することにあり，末端の配付組織は，戸長までに配付することであ
ったが，あまりにも大部になり， 30,000部以上にもなるので，これを一府県60
部ずつに止めることにした。
?
配付ノ数
府県 弐千八百弐拾部 但ー府県六拾部ツツ
但府県下戸長役場ヘ一部ツッ配付セハ，最モ可然事ナレトモ，其数三万以
上ア）レヲ以テ，姑ク之ヲ止メー府県へ六拾部ツッ配付シ，其中ヲ以テ，府
県庁二於テ要用卜認）レ戸長役場二限リ，配付為致候積ナリ
郡区役所 五百四拾部 但ー銀行壱部ツツ
国立銀行 百四拾部 但ー銀行壱部ツツ
私立銀行 弐百弐拾八部 同上
外国駐割公使弐百弐拾部 但壱人壱冊ツツ
同領事 弐拾壱部 但同上
奏任月給百円以上文官九百五拾部 但同上
海外出店ノ会社八部
予備 弐百六拾九部
メ五千部
以上のことを，纏めるならば，（表〕 1の如くなるであろう。ここでは『興業
但同上
ー，褒賞二関スル事項
ー，府県農工商諮問府県勧業委員及府県勧業会二関スル事項
ー，外国文書識訳ノ事
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意見」，定本・原案と，実施された『農商工公報』を比較検討できるように配
置し掲げることにした。
6. 発行状況
これらの発行状況は，その配付範囲も関係するが，印刷部数一回最高30,000
部であり，配付部数は24,000部であるが，これらは毎年発行される『農商務省
報告」に掲載されているので，これから発行状況を実際にみることにしたい。
〔表〕 2 「農商工公報」・付録・号外の発行状況 12)
三 1 種 類 1発行状況 I 印刷部数 I 配付部数 l 備 考
明治18(1885)年 1農号工商公報外I 1~10 I 235.00嘩 I229. 15嘩 I
4 16,000部 14,60嗜〖
明治19(1886)年農工商公報i11~22 I 237.000部 235,268部 119年12月1回
号外 8 7,700部 7,293部 19年12月1回
明治20(1887)年 農工商公報 23~34 254,905部
付 録 . 5 25,43嘩 24,521部
号 外 11 10,80嘩 10,30瑯
明治21(1888)年 農工商公報 35~46 
鴨が，著舒し頷く縮羹小付 、録
号 外
12)表の資料は，つぎの「農工商公報』による。
「明治十八年農商務省第五回報告 (I)』明治十九年三月三十日〔『明治前期産業発達
史資料』別冊0.7)I 明治文献資料刊行会 昭和41年9月15日に収む〕
「明治十八年農商務省第五回報告 (11)」明治十九年三月三十日〔『明治前期産業発達
史資料』別冊0.7)1 明治文献資料刊行会 昭和41年9月15日に収む〕
「明治十九年農商務省第六回報告 (I)」明治二十年三月三十一日〔『明治前期産業発
達史資料』別冊0.7)皿 明治文献資料刊行会 昭和41年9月25日に収む〕
「明治十九年農商務省第六回報告 (I)」明治二十年三月三十一日〔「明治前期産業発
達史資料」別冊0.'l)IV 明治文献資料刊行会 昭和41年9月25日に収む〕
「明治二十年農商務省第七回報告 (I)」明治二十一年三月三十一日〔『明治前期産業
発達史資料」別冊0.'l)V 明治文献資料刊行会 昭和41年10月15日に収む〕
「明治二十年農商務省第七回報告 (11)」明治二十一年三月三十一日「明治二十一年
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7. むすび
前田正名の業績のうち『農商工公報」のような小冊子は，研究の対象とする
ようなことはなかった。ただ内容からみると，内外知識の普及にあり，配付の
拡大という情報の利用という主旨が，理解されていなかったことによるのであ
ろう。配付数は最初の計画では5,000部よりも多く8,000部にも上り，一時的に
せよ30,000部もの部数を印刷した。この部数は，前田正名の意図する「此公報
タル国内官民何人ニテモ之ヲ閲覧セシ事ヲ要ス」が貫かれていて，末端部にま
で配付されたのである。
現在ではこの部数は，あまりにも小部数とみられがちであるが，この当時の
官庁出版物の発行部数は約 1,000部で済まされていたのであった。
地場産業の育成こそが，いま肝要であることで，地方産業優先主義が，この
『農工商公報』で貫かれている。これらの配付によりフィード・バックされる
地方の情報も「『農工商公報」凡例第二項二拠リ，去明治十八年七月ヨリ明治
二十年十一月二至）レニ十九箇月間二於テ，人民ヨリ寄稿セシモノハ，農業二六
百弐拾壱件，商業二九件，工業二拾九件，水産山林其他二六拾件，合計七百九
件トス」として， 29カ月に709件もの数が集まったとしている。ただ最初の発
行からとりあげられたものではないが，明治18年7月にはじまり，明治20年11
月までの29カ月間の寄稿数である。「此寄稿ハ， 一々之ガ精査ヲ遂ケ， 其説ノ
梢確実ニシテ一般ノ参照トナスニ足）レヘキ事項ハ公報二掲載シ，或ハ各新聞社
二投シテ之ヲ世二公ニシ，其他モ亦皆姑ク之ヲ保存シテ他日ノ参考二供セリ」
とあり 13), 各府県からの寄稿数を挙げているが，その数の多いのは群馬・千葉
農商務省第八回報告」明治二十二年三月十九日 〔『明治前期産業発達史資料」別冊仰
VI 明治文献資料刊行会 昭和41年10月15日に収む〕〔『明治前期産業発達史資料」別
冊闘VI 明治文献資料刊行会 昭和41年10月15日に収む〕
13) 「農商務省報告』第七回報告（明治二十年）農商務省 明治二十一年三月三十一日
40 
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月15日に収む〕
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•長野・鳥取で，これら地方は農業以下産業に熱意をもって当たり，その意欲
が報告にも反映しているのであろう。地方の伝統産業を尊重していることは，
このことでも明らかである。
これらの作業基準には『農商工公報』の雛形があり，またそれに対応する第
1号から実施状況をみると，第1号発行予定は明治17年9月であったが，実際
の発行は明治18年3月で，時間的には若千のずれがみられた。それに内容は，
農商務省の官制のとおり，農業・水産・工業・商業などの項目から構成されて
おり，それに統計・官報に掲載するものを加えている。ただいままで『官報』
に掲載されていた分については， 「農商二関スル法律・規則・制定改正」の部
分は『官報』に，各地からの報告（各府県報告）は， いままでの通り 『官報」
に掲載され，また外国の新聞・雑誌！こついても従来のとおり掲載されている。
官報・新聞の発行部数の購読先が限られていたため，一般には内外情報の入
り具合が悪く，情報が行き渡らないことがあった。この『農商工公報」の配付
により充足されることになったのであろう。
外国新聞の翻訳記事が雛形に挙げられているが，そのような情報を政府の手
により収集し，それを翻訳して民間に流し，参考にすることにあった。このよ
うな情報を得られない各輸出関係業者に代わって政府が，新聞を購入し末端部
まで翻訳して配付すること，このような政府援助型の政策をとらなければ，到
底，後進国的歩みをもってわが国のような輸出産業の生産促進を図ることがで
きなかったのではないか。
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前田正名と『農商工公報』（角山）
〔別表〕 2 『農商工公報』号外・付録目録
〔号 外〕 〔印刷部数〕
明治18(1885)年『専売特許願人心得』 3,000部
『蚕病試験成績第一報』 3,000部
『大日本報徳社規則草案』 5,000部
「蚕病試験一覧表』 5,000部
明治19(1886)年『繭糸三品共進会出品各府県統計表品評』
『本朝農事巻項書目第二編』
『専売特許目録』
『農商工概況』
『水産共進会水産局出品解説』
『蚕病試験成績第二報』
『農商務統計表』
『微粒子病試験報告』
明治20(1887)年『専売特許明細書摘要第二』明治19年12月1,000部
『水産共進会出品水産物統計諸表井解説』 1,000部
明治20年1月
『伯林磁器製造法」明治20年1月 1,000部
『質問応答記録』明治20年3月 1,000部
『中国総論』明治20年3月 1,000部
『専売特許明細書摘要第三』明治20年3月1 1,000部
『蚕病試験成績第三報』明治20年4月 1,000部
『分析報文』明治20年4月 1,000部
『専売特許明細書摘要第四』明治20年6月 1,000部
『専売特許明細書摘要第五』明治20年8月 1,000部
『巻懐要覧』明治20年11月 1,000部
『農商工公報号外・復命書摘要』農商務省明治21年2月刊
広島県聯合共進会及京都府兵庫県出張復命書
明治20年1月農商務省四等技師岡毅
九州沖縄聯合米蝋茶生糸織物共進会復命書
九州沖縄八県第五聯合共進会織物審査官円城寺権一
佐賀愛知二県下出張復命書
農商務省四等技師山本五郎
捕鯨試験始末復命書
明治20年8月農商務三等技師関沢明清
越羽巡回復命書
明治19年9月東京農林学校助教兼農商務属酒匂常明
7l7
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虫害実況調査巡回復命書
農商務属小野孫三郎
宮城県土性調査巡回復命書
農商務四等技手恒藤規隆
〔付録〕 〔印刷部数〕 〔配付部数）
明治20(1887)年「十九年全国養蚕製茶概況』〔第25号付録〕 73嘩 720部
明治20年3月
「十八，十九両年収繭糸量及微粒子毒伝染 19,70嘩 19,34嘩
試験成績比較」 〔第27号〕明治20年5月
「アンペラ製法概略』〔第28号）明治20年6月 3,000部 2,63嘩
r+九年全国米麦概況』〔第28号〕明治20年6月 1,00嘩〖 87嘩
r煙草ノ説』〔第31号〕明治20年9月 1,00嘩 94嘩
〔補遣〕
以下，『農商工公報」の発廃刊が新聞紙上に転載されているが， 世間一般での『農商工公
報」の受取方について，知ることができるのではないか。
r中外商業新報」明治18年3月24日第2面第4段第925号
0兼て世間に噂ありし，農商務公報は愈々去る廿一日を以て，農商務省より発刊せられ，
昨日本社へも其一号を下付せられたるが，該報は其名の好く首めに農商工に関したる官令
告示を記し，次に農業，水産，工業，商業，及び種々の統計を載せたるものなり。
「中外商業新報」明治18年5月2日第1面第4段第942号
〇農商工公報の第二号ハ，此程農商務省より出版せられたり。
r中外商業新報」明治18年5月2日第1面第4段第942号
0農商工公報農商務省より農商工公報の第三号を発刊され，昨日弊社へ其一部を恵与せ
られたれば，其中に就き有益と思わるゞ事項丈けは，本紙へも摘掲する所ありべし。
『中外商業新報」明治19年10月27日第1面第4段第1369%
〇報告課の勉力農商務省報告課にては，是迄農商工の参考となるべき事項を網羅して農
商工公報と題し，毎月一回宛発刊して全国の実業篤志家に配付せられしも，未だ遣憾の処
ありとて今後ハ時々特報を発し，時々急要の事項を報告せら刈由。
「中外商業新報」明治22年2月3日第1面第4段第2054号
〇農商工公報井特別報告廃刊さる。農商務省報告課より印行されたる農商工公報，井に特
別報告の廃刊せられるべし，との予て記載せしが，右は今後弥よ廃刊せら>旨，同省より
公告せられたり。尤も従来該報告に掲載したる事項は，官報井に大日本農会報告，大日本
水産会報告，大日本山林会報告，其他新聞紙雑誌等に，掲載せしめられるゞ由
“ 
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〔図〕 3 原案の「農商工公報」＂し士子衷公両工嘉 8"'-f-~ 九欠七千治,i
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